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な お本論文の 要旨は, 第70回 日 本医学放射線学会中部地方食に て 発表 した ｡
1952年 Kim m onth])が リ ン パ 管 へ 直接造影剤 を
入す る方法を開発 し . 引き続善 1 958 年 Z he utlin
が広範 臥 か つ . 明瞭な 造影が可能 な油性造影剤 を生
体に使用 して 以来 , そ れ ま で 直接観察す る こ とが 不可
能で あ っ たリ ン パ 系を Ⅹ 線的に み る こ と が 出来 る よ
うに な っ た ･ そ して , 今日悪 性リ ン パ 腫を⊂トL､に 広く
臨床に 応用 さ れて い る . 本教室で も昭 和30年代前半よ
りK im m o nth 法を導入 し , 臨床 に 活用 し て きた . 又 .
そ の 際 造 影 剤 は 油 性 ヨ ー ド 剤 で あ る Lipiodol
ultrafluid を使用 し て い る . 木造 影剤 は水溶性造影
甜)･りと 異 なり , リ ン パ 節内に 数 ヶ月か ら年余 にわ たり
残留し, 引き続 い て お こ な われ る 各種造影法 に 邪魔 に
なる 一 方 , 再発 の 有無 や治療の 効果 判定 に大 い に 役立
っ て い る5)･7). だ が , 造 影剤残留期間 , さ ら に
,
そ れ に
影響を与え る因 子に 関 し て は はと ん ど 知 ら れ て い な
い
･ 著者は臨 床経験 _L 病的リ ンノヾ節で の 造影剤消失
が正常リ ン パ 節に 較 べ て 早 く t 放射線治療を お こ な う
こと に よ り . さ
■
ら に 促 進 さ れ る こ と に 気付い た . そ れ
故t ま ず ･ 正常家兎を使用 して リ ン パ 節 内造影剤残留
に 対す る放射線照射の 影響 の 検討 を意図 した . そ の 際 ,
照射の 直接効果 ･ 並 び に , 間接効 果 をみ る 目 的で 仁 異
なる場所に も照 射 し た . 又 , 臨床例で 正 常リ ン ノヾ臥
病的リ ン パ 臥 さ ら に 照 射 リ ン パ 節の 節 内造影剤残留
を観察 した .
〔Ⅰ〕 家兎リ ン パ 節に お ける 観察
1 対象お よ び方法
王) 対 象
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体重 2･5 ～ 3 ･5 kgの 正 常家兎53羽 に リ ン パ 系造影
を施行 し･ 5 ケ月以 上 レ線的に 経過観察し得た 28 羽で
あ る ･ 内訳 は非照射対贋群 8 乳 下腰リ ン パ 節照射群
4 羽･ 親径リ ン パ 節照射群 16 羽で あ り , 残り 25 羽の
内 ･ 17 羽 は造影剤 に よる Pulm o n a ry ｡ile mb｡1iに
よ り ･ 造影直後か ら 2 日 以内 に , 6 羽 は Radiatio n
e nte ritisに より 照 射後 1週間以内に . 2 羽 は原因 不 明
の まま 1 ケ 月以 内に 死 亡 したの で 対象と して 使用 し得
なか っ た .
2) リ ン パ 系造影法及 び撮影方法
Ketamin ehydr o chlo ridel ～ 1.2 mL / kg を 筋注
し導入麻酔 し て 5分後に ･ In olo cia nine Gr e e n(色素
剤) 12･5mg/m 描 雨後脚足関節上内側 に 1 混ずつ 皮下
注 射 し後腱 リ ン パ 系を 着色 し た . さ ら に , 5 分後 .
Pe ntobarbital n atriumO･1g /mほ 0 .5 mL / kg の 用
量 に て 静注 し て 全 身麻酔 し た後, 腰高上部で 皮膚切開
を加え ∴露出剥 離 し た 膝寓 リ ン パ 節 に 直 接八 光製
29G･ 又 は 30 G梁 付針 与刺入し , 輸出入管に 付着 しな
い よ う に 注 意 し なが ら瞬間接着剤を摘下 し針を固定 し
た ･ そ の 後 ･ 自動注入 器 に 接続 し , 造 影 剤 Lipiod｡1
ultrafluid(ヨ ー ド含量 3 8 %｡ 比重1.280) を左 右
同時に 1･O kg/ cm2)の 圧 で 1.Om げ っ 注 入 し た .注入終
了 直後 ･ 並 び に 24～ 48時 間後に 腹臥位像と側面像を
撮 影 した ･ ( 写真1a ･ b･ C . d )その 後, 50 日後 ,1 0 0
日後, 150 日後に 同様 の 体位 で 撮 影をお こ な っ た .
3 ) 照射方法
リ ン パ 系造影 後1週 間 目 に . 下腰 リ ン パ 節 へ 8 MeV
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の ベ ー タ ト ロ ン で 500r ad , 浅親径リ ン パ 節 へ 6MeVの
ベ ー タ ト ロ ン で 100r ad お よ ぴ 2000rad 照射 し た .
4) リ ン パ 節内造影剤残留 に 関す る検討方法
各 Ⅹ - p 正面像をそ の ま ま直接 に 比 較 し た の で は
リ ン パ 節自体が小 さす ぎ充分で な い の で , そ れぞ れ を
ス ラ イ ド作製 し, プ ロ ジ ェ ク ク ー にて 4.5倍拡大 し ,
個 々 の リ ン パ 節造影面積を求め た . そ の 上で 下 の ごと
き方法に て 造影剤残留率を算出し た .
造影剤残留率
各経過 Ⅹ ･p にお い て 造影 リン パ 節面 積の 総和




造影直後膝高リ ン パ 節か らの 輸 出菅 は 2粂と な り下
腰 リ ン パ 節 に 達 した . そ の 後3条の リ ン パ 管と な り上
行 した ･造影後24時間像で 造影 され た リ ン パ 節 は下腰
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5 0日 1 0 0日 150 日
1 1 5 8 ワ
2 3 0 3 2
5 2▲ 9 6
4 2 2 1 0 5
平 均 2 5 8 5
リ ン パ 節で 左右2 ～ 3個で あ っ た . その 造影 リ ン パ 節
内部構造 は大部分 の 家兎 に お い て は 紙 粒状 で あ っ た
が ･ 一 様で 濃い 造影が 得 られ た例 もみ られ た . そ れが
日時経過 と 共に 50 日後 72% ･ 100 日後60 %. 150日
後 51 % と漸減 し て い っ た . 一 方 . 恥 3 や 血 7の ごとく
150 日後に て も 70% 以上 も残留 した 家兎も み られた .
なお 写 真2a - C は蓑1 ぬ3 の 経過 Ⅹ - p で あ る .
2) 下腰 リ ン パ 節照射群 (蓑2)
背部 か ら の 照射に もか か わ ら ず 6 羽が Radiati｡n
e nte ritis に よ っ て 死 亡し た為 . 4 羽の 検討 に と どま っ
たが 一 腰 射 リ ン ノヾ節 の 大 きさ は著明に 縮小 し , 造影剤
残留率 も 50 日後23 %t 川0 日後8 %. 150 日後5%と
表 1 の 非鼎 射群 に 比 して 明 らか に 低 い 値と な り , 購射
に よ り造影剤消失が早く な っ た こ と を 示し た . な お写
真 3a ～ d は表 2仙 2の 経過 Ⅹ - p で あ る .
3) 残席径 リ ン パ 節照射群 ( 第3, 4)
リ ン パ 節照 射 の 間接効果を調 べ る目 的で 浅鼠径リ ン
パ 節 へ 照射 し ,下腰 リ ン パ 節 で の 造影剤残留 を調べ た.
そ の 結果下原 リ ン パ 節の 大 きさ は経過 を追 っ て みて も
明 らか な縮小を 示 さ ず , リ ン パ 節内造影剤 は均等に減
少し て い っ た . 造影剤残留率 は1000r ad 照 射で は表3
の ご とく 50 日後46% . 100 日後24% t 150 日後17 %
で あり ･2000rad 照射 で は表 4の ご とく 50 日後 42 %,
100 日後 21% , 150 日後 15‰ で あり , 表2 の 下腰リ
ン パ 節 直接照射群 ほ ど で は な い が , 非腺 射群に 比較し
て 明 ら か に 早く な っ た . し か し , 1000r ad 照 射群と
2000r ad 照射群 を 比較 し た場合に は 造影剤残留率 に
差 異 は み られ な か っ た . な お 写真 4a ～ C は表3 仙6の
経過 Ⅹ - p であ る .
3 考 察
家元リ ン パ 系 に つ い て , 西貯 厄 よ る と , 膝窟リ ン パ
節 か らの 輸 出管 は腰高静脈 ｡ 大腿静脈■ 外腸 骨静脈に
伴走 して 2 ～ 3条の リ ン パ 管と し て 下腰 リ ン パ 節に注
ぐ ･ 浅 鵜径 リ ン パ 節か ら の リ ン パ 管も別個 に 下腰リ ン
パ 節 に 注 ぐ . そ の 乱 数条 の リ ン パ 管 と な っ て 上行し .
第2 ～ 3腰椎の 高さ で 一 条の 幹管 を形成 して 乳 ビ槽へ
と流 入 し , 胸管 へ と移行す る . 著者の お こ な っ た膝嵩
リ ン パ 節 へ の 直接注入 に よる リ ン パ 系造影 に よ り描出
さ れ た の は膝高リ ン パ 節か ら 下腰 リ ン パ 節を経て 腰リ
ン パ 本 軌 乳 ビ 槽を 通り胸管 へ 移行す る リ ン パ 系の み
で あ り ,2 4 時 間像で 造影剤が残留す る の は下腰リ ン パ
節 の み で あ っ た .
リ ン パ 節 に 流 人し た造影剤は リ ン パ 液 と混 合し油滴
と なり , リ ン パ 洞か ら皮質洞, お よ び中心洞 を通 る .
そ の 間 に 一 部は リ ン パ 節内各部で 細網組織 に 填寒さ
れ , 残り は直ち に 流 出し . 胸管 を通 り静脈系 に入り肺
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の小動脈 に 油塞栓を お こ す .
リ ン パ 節内造影 剤消失機序 に 関し て は い ま だ 不 明 な
点が多 い ･ Ra v e19)は リ ン パ 管造影後の リ ン パ 節 の 組
織学的検索を お こ な っ た . そし て . 填寒 さ れ た造影剤
の 大部分 は緩徐 に 流出し て い き , 一 部 は . そ の 間に 食
細胞に よ っ て 貴会さ れ て い く と 考え た . 即 ち . 造影後
8 ケ月 を経 た もの で は 油滴周 囲が波状を 呈 し て お り .
そ の 部分が 貪食さ れ た も の と推測 した . 種市等川)は33
例の組 織学的検索か ら , 貪食さ れ るの で は な く間隙造
影剤が周囲 か ら 次第 に 流出 し て い く と 考 え た . ま
た- Elliot‖)は 同じく 組織学的検索か ら油性造影剤 が
時間と 共に ･ 次第 に 貪食さ れて い く と は考 え られ な い
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と 述 べ た ･ そ し て ･ 披 は造影後 8 ケ月 を過 ぎ
･
る と油滴
を っ っ ん で い た果 物巨細胞反応が お さ ま る事実を見 っ
け ･ こ れ に よ っ て それ ま で ブ ロ ッ クさ れ て い た脂肪分
解が再開さ れ る こ と に よ り造影剤消失が お こ る と考え
た .
正 常リ ン パ 管お よ ぴ リ ン パ 節に 対す る照射効果に つ
い て ･ 病理 ｡ 形蘭学的立場か ら の 研 究は よく な さ れ て
い る
)2)" 2り
■ A kaiw a柑) は家 兎 の 膝萬 リ ン パ 節 に つ い
て ･ 放射線照射後 の 病理 学的変化を観察 し3期 に 分類
し た ･ 初期は蝿射後12時間で . リ ン パ 節 は腫大 し リ ン
′ヾ球の 核の 崩壊 ｡ 胚中JL､の 破壊並 び に 炎症性変化と し
て の 細胞浸潤が み ら れ る . 中期は 12時間か ら5 日で .
死滅組織が合食･ 清掃さ れ る . 終期は 5 日以 後で リ ン
パ 節 の 線維化が お こ り 縮小 す る . Enge s ets-9)は Rat
の 右膝窟部に 3000 R照射 し た 軌 2週間で 照射 リ ン パ
節 の 縮小が認め られ , 600 Rで も 同様 な結果を得た . 一
方 t リ ン パ 管は , 6 ～ 9 ケ 月間変化を示 さず ,1 年後周
囲 組織 の 癒 痕 に よ る 狭 窄 を 示 す の み で あ っ
た ･ S he r m a n n轡8)も 40 匹の 犬を 対照群 t3600rad 照
射群 に 分 けて ･ リ ン パ 管 ･ リ ン パ 節 の 変化を観察 した
結果 ･ リ ン パ 節 は全例 に お い て 数ヶ月後に 縮小を示し
た ･ 一 方 ･ リ ン パ 管の 閉塞 は起 こ ら なか っ たと 報告し
た ･ 本実験で も願射 され た 下腰 リ ン パ 節は 50日 の 時点
で す で に 縮小 し･ 上記組織学的変化を裏付 ける結果 と
な っ た .
一 方 一 放射線照射が リ ン パ 節内に 貯留し て い る造影
剤 の 消失過程 に い か な る影 響を 与える か に 関す る報告
は Sa u e r轡2)の 臨床報告 の み で あり , 動物実験に て 観
察 ･ 検討 した 報告は皆無で あ る . 本実験 の 結果. 放射
線照 射 に よ っ て 直接照射さ れ た リ ン パ 節 に お け る造影
剤消失 は非照射 リ ン パ 節に 比 して 明 ら か に 早 く な っ
た ･ そ の 理 由に 関 して . Tilak23)は犬 の 足背リ ン パ 管よ
り】3リー ethiodol を 注入し た実験で 内照射さ れ たリ ン パ
節を 組織学的に 検討し た所 , リ ン パ 節内に 注入し た油
葡 状に な っ た. "トethiodolに 対 す る 異 物 巨 細胞 反 応
が131I を含ま な い ethiodolを注 入 さ れ た 場合 に 比 較
し て 弱か っ た と述 べ て い る . 入 野りは 同じく犬 の 足 背
リ ン パ 管よ り131トetbiodolを注 入 し た実験 で , 内 照 射
さ れ た リ ン パ 節 で 造 影 剤 注 入 に よ り 拡 張 し た
Sin u s oid で の 細胞減少を認め た . Ariel25)も60co の
外部照射 に よ っ て 同様の 変化を みて い る . 以 上 の 事実
か ら 放射線照射 を お こ な っ た場合 . リ ン パ 節 内に 油滴
状 に 残留 して い た造影 剤の 流出に 対 す る 障碍 が 除 か
れ ･ 造影剤の リ ン ノ ヾ節外 へ の 流出が早 ま っ た もの と 考
え ら れ る .
浅親径リ ン ノヾ節領域 へ 照 射 して も下腰リ ン パ 節で の
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造影剤消失が早ま る現 象が み ら れ た . Arie1
25) は 放 射
線照射に よ っ て そ の 隣接領域リ ン パ 流 が早く な っ た症
例 を呈 示し た . Sa u e r等卿 は 臨床例 302例 の 検 討 か
ら . 放射 線照射 に よ っ て 隣接 リ ン パ 節で の 造影剤消失
が早く な ると い う放射線照射 の 間接効果 の 存在 を報告
した . Lか し . 彼等 はそ の 理 由に つ い て 言 及 して い な
い . 著者 は 直接照 射部位 で の 上 記 組織 学 的 変 化
や . Arie125)の 呈 示例 の 検討か ら .直接照 射部位で の リ
ン パ 流阻 害が解除さ れ た こ と に よ り Ij ン パ 系の 流れ が
よ く な っ て , 近傍 リ ン パ 節 . わ け て も 隣接 リ ン パ 節で
の 造影剤流出が早 ま る こ と に よ ると 考え て い る . 又 ,
放射線生物学的間接作用 と し て A bs c opal Effe ct と
い う もの が知 られ る 僻丁】が . こ れ も何 らか の 関 係 があ る
か も知れ な い . 著者は . さ ら に . 照 射線量 に よ っ て 隣
接 リ ン パ 節で の 間接効 果 の 程 度に 差 がで るか どう か を
み る目的で tlOOOrad と20 0rad 照射 を お こ な っ た が ,
両 者に は差 異 が み られ なか っ た . こ の こ と は放射線 照
射の 間接効果 は. こ の 程度 の 照 射線量の 差 に 影響さ れ
る こ と なく 同程度 に存在す る こ と を示す .
4 結 論
家兎に リ ン パ 系造影を施行 し , 非照射群8羽 , 下腰
リ ン パ 節風射群 4 羽, 間接 効果を み る目的で の 浅蝋径
リ ン パ 節頗射群16羽 の 合計 2 8 羽に つ い て . 下腰 リ ン
パ 節で の 造影剤残留率を経時的に 撮影 し た Ⅹ - p を
も と に 比較検討 した所
1) 下腰 リ ン パ 節 へ の 直接照 射で は非照射群に 較 ペ ,
明 らか に 造影剤消失が早く な っ た .
2) 浅鵜径リ ン パ 節 へ の 照 射に より 直接照射群ほ どで
は な い が隣接 リ ン パ 節で あ る下腰 リ ン パ 節で も , 非
照 射群よ り造影剤消失が 早 く な り 間接効果 もあ る .
しか し , 直接照射群 より お そ く t 中間的値 とな っ た .
し か も . こ の 効果は照射線量の 差に よ る相違を み と
め得 なか っ た .
以 上 , 放射線照射 はリ ン パ 節 内造影剤残留 に 大き な
影 響巷 も つ こ と を実議的に 証明 した .
〔Ⅱ〕 臨床例に おける観察
著者は第1偏に お い て 正 常家兎に リ ン パ 系遺影 をお
こ ない , 非照射リ ン パ 節と 照射 リ ン パ 節で ほ造影剤残
留 に 差 が あ る こ と を 明らか に し た . 本編 に お い て は .
こ の 事 に加えて 正常リ ン ノヾ節と病的 リ ン パ 節で も造影
残留 に差 が あ るか ど うか 臨床例 に つ い て 観察 した .
Ⅰ 正 常リ ン パ 節の造影剤残留に関して
1 研究方法
1) リ ン パ 系造影 の 手技
リ ン パ 系造影 は Kim m onth 法 に 準 L: て行 な っ
たf･2m. 患者を背臥放と し . 色素剤 (Pate ntblu e液あ
る い は 0.5% Ev a n sblu e液) で 着色し た 足背リ ン パ
管 よ り , 電 動 式自動注入 器 を 用 い . 油 性 造 影 剤
Lipiodol ultrafluid (ヨ ー ド含量 38% , 比 重1.280)
を 1.5 kg/一/c m壬 ～ 2.O kg//c m2の 圧 力で 注 入 し た . 総注入
量 は当科で は10～ 14 最, 泌 尿 器科 で は 6 ～ 8mlであ
る , 根 影 は注 入直後お よ び 24時間後に なさ れ , それぞ
れ 胸部正側 , 腹部正 面と 両斜位 , 骨盤正面 を撮 影した.
2) 対 象
金 沢 大学医学部放射線科で 昭和 42年 4月 よ り,昭和
53年 12月末ま で , そ して . 同泌尿器 科 で 昭 和48年1
月 よ り 昭和 53年12 月末 まで に 施行さ れ た リ ン パ 系造
影 は 469 例で あ り t そ の 内, 造影 後6 ケ月以 上背臥位
腹部 Ⅹ - P で経過 観察を お こ な っ て い る 症 例 は 126
例 で あ っ た . そ の 疾患別内訳は表 5の ごと くで ある .
本章 で の 検討は そ の 内の 非照射例 で リ ン パ 管造影診断
正 常 の 45 症 例に つ い て お こ な っ た . そ の 年令別及 び注
入量 別内訳 は表6 の ごと くで あ る . な お リ ン パ 節造影
診 断 基準 は以 下 の ご と き と し た .
i) 悪性変化陽性
a 病理学的 に 確 か め られ た も の
b 悪性腫瘍転移 に つ い て は菊 池や の 基準 を も ち
い 以 下の 7項目の 内3 項目 を み たす も の
1 リン パ 管
1) リ ン パ 管の喝位
2) 副行路の 形成及 び皮膚逆流
3)24～ 48時間後 め リ ン パ 管内造影剤残存像
表 5 全症例の 疾患 別内訳








計 1 2 6
褒6 リン パ 造影 診断正常検討例の 年令及 び
注入 量別内訳
10 ml 以上 1 0ml 以下 計
5 0才以下 5 1 4
5 0 - 6 0才 7 1 4 2 1
6 0才以 上 1 1 9 20
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2 リ ン パ 節
1) リ ン パ 節 の 不 連続
2) 泡沫状像
3 ) 辺縁 不 規則及 び欠損像
3 大動脈周囲リ ン パ 節で の 偏側最 大巾(左右) の
増加
c 悪性 リ ン パ 腫に つ い て は Takaha shi30) の 基 準
に の っ と り , 一 部打田 等3tjも参考 と した .
1 外脇 骨 お よ び 腹部大動脈周囲 リ ン パ 節 が
Gr adeⅢ 蔵lの 泡沫状変化を示す
2 外腸 骨 お よ び 腹部大動脈周囲 リ ン パ 節 が
■Grade Ⅲ ♯2 の 欠損を 示す
3 造 影直後像で の リ ン パ 管の 偏位 と 2 4～ 48時
間像で リ ン パ 管 内造影剤残存
4 リ ン パ 節の 最大径が 2.6c m以上
5 椎体前縁と最前方 に 位置す るリ ン パ 節 間 の 距
離が 3.Ocmを越え る
6 推体右 経 と腹部大動脈周囲 リ ン パ 節 で 最 も 右
外側に 位置す る リ ン パ 節と の 距離が 2.Oc mを越
え る
7 椎体左縁と腹部大動脈周囲 リ ン パ 節 で 最 も 左
外側に 位置す る リ ン パ 節と の 距離が 2.Oc mを越
え る
※ 1 1で の Gr ade 分 類 は GradeO (正 常),
Grade I (わず か に). Gr ade Ⅱ ( 中等度).
Gr ade Ⅲ ( 高度)で あ り . Gr ade Ⅱは 疑陽性 と
し経過 観察に て 腫大し て き たり 上記基準に あ っ
て き た もの を陽 性と し た .
※ 2 2で の Gr ade 分 頓 は Gr ade O (欠 損 な
し), Grade I ( 1 / 3 以~Fの 欠損), Gr ade Ⅱ
(1 / 3～ 2 / 3 の 欠損), GradeⅢ (2 / 3 以
上の 欠損) で あ り . Grade Ⅱ は疑陽性と し て 経
過 観察 に て 上記基準 に あ う も の を陽 性と し た .
ii) 反応性過 形 成
a 病理 学的 に 確か め ら れた も の
b リ ン パ 管造影上 , 左右対称性に 腫大 し内部構造
も ど慢性 に 粗 大 鯖粒化 した も の m
C 悪 性リ ン パ 腫と の 鑑別困 難な場合 , 経過 観察に
て 悪 性所見 を里 さ な い もの
以上 abc い ず れ か 1 つ に 叫 致 する も の
iii) 正常
病理 学 的に 確 か め られ て い るも の を含 め経過観
察に て i) ii) の 所見を 呈さ ない も の
3 )造影剤残留証価法
リ ン パ 節領域を Go rdo nの 方法33)に 準じ 表7 の ごと
く に 区分し , そ れ ぞ れ の 部位の 造影リ ン パ 節 数を 数え ,
同 じ部位 で の 24時間像上進彰さ れ た リ ン パ 節 数 と の
比 を 求め , そ れ を 各領域 の リ ン パ 節内造影剤残留率 と
し た . 即 ち
造影剤残留率 =
各経過 X ･p での 各領域造影リ ン パ 節数
24時間後で の 各領域造影 リ ン パ 節数
×100( % )
4) 観察項目
i) 正常 リ ン パ 節 内造影剤残留率 の 経時的変化
ii) 注入 造影剤真 の 影響
iii)年令と の 関係
2 結 果
1) 正常リ ン パ 節 内造影剤残留率 の 経時的変化 (義
8. 図1)
24時間像で 造影さ れ る リ ン パ 節数が 表8 の 各 月数
の 総平均 の 所 . 並 び に それ を 図示し た図1 で み ら れ る
ごと く 日時経過 と 共に 減少 し . 3 ケ月後 に は注入量 10
m£以 上で は はば 1 / 3, 注入量 10 山以 下で は 1 / 4～
1 / 5で あり . そ の 後も徐 々 に 減少 し , 注入量 10ml 以
上で 2年後 . 10mエ以 下で 1年後 ほぼ 0 と なっ た . ただ
し . 両者共 に 3 ケ月 の 時点 で 全く 消失 して し ま っ た も
の が あ る 一 方 .2年以 上残留 した もの も み られ た . 部位
別 リ ン パ 節の 比 較で は注 入量 に か か わ らず 下部 の 造影
剤残留が長 い 傾向に あ っ た .
個々 の 造影 リ ン パ 節に お い て も , 日時と 共に 造影剤
は均等に 減少 して い き . 顆粒状 ･ さ ら に 粗大点状 と な
り . 1年後 に は ほ ぼ リ ン パ 節構造を失 っ た . 又. 長期残
留 す る の は外腸 骨 リ ン パ 節で , しか も大き な リ ン パ 節
で あ っ た .
小結 : 正常 リ ン パ 節内の 造影剤 は3 ケ月 を 境 に 急
表7 リ ン パ 節の 各領域別分類法
鼠径靭帯
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表 8 リン パ 造影診断正常例 の リ ン パ 節内造影剤残留率(平均)の 経時的変化
( 単位:% )
3 カ 月 6 カ 月 9 カ 月 1 年 2 年
総 5 0 5 0 60 総 さ0 50 6 0総
平
均

























































1 0ml以上 5 7 2ワ A 7 5 0 2 6 1 0 3 0 5 7 1 50 1 A 2q 5 5 1 5 0 0
1 0m l以下 1 2 0 6 2 0 0 0 5 0
中部
1 0m l以上 5 2 3 0 5 4 さ5 2 2 5ワ 2 3 ワ 0 1 ▲ 1 5 1 A 1 0 0 0
1 0m l以下 2 5 0 2 6 2 4 8 4 4 4 0 1 0
下部
1 0ml以上 3 8 5 59 44 2 1 5 2ワ 5 2 1 2 1 0 1 2 2 5 8 0 1 0 1 65 6




1 0ml以上 4 2 5 6 4 8≠･● 2 0 1 ▲ 2 7 3 1 1 5 0 ワ 20 8 A 1 5 0 0
1 0ml以下 2 5 0 1 4 5 0 1 0 ▲ 5 さ 0 0 2 0
中部
1 0ml以上 4 0 2 5 ▲考 4 4 2 6 1 5 7 さ3 1 20 ワ 2 2 2 4 1 0 0 0
1 0m l
.以下
2 4 0 2 0 2 8 9 9 8 5 0 2 0 0
下部
1 0ml以上 5 9 4 1 5 6 ▲4 2 3 1 2 2 4 2 7 1 ワ 1 1 1 1 2 2 5 0 5 15 1 2









































6カ月 9 月 1年 2年
図 1 正常リ ン パ 節内造影剤残留率の経時的変化
リ ソ パ節 内遊彰剤残留に関す る研究
故に 減 少 し たが . 個 々 に はか な り の ば ら つ き も み ら
れた . 同 じ レ ベ ル の リ ン パ 節で 左右 差 はみ られ なか
っ たが . 下部の 大き な リ ン パ 節 で の 残留が 長い 傾向
が み られ た .
写真5a ～ d は 53 才 女性 正常リ ン パ 節 例 の 経過 Ⅹ
- p で ある .
2 )注 入造影剤の 影響 (表6.8)
蓑6で 示し た ごと く 注 入量10mエ以 上 は 11例. 注 入
量10mエ以 下は 34例で あ る . 下部リ ン パ 節 に つ い て 注
入量10mエ以 下 と10mエ以 上を比較 し た場合 . 3 ケ 月 の
時点で 前者が 30% 以 下で あ るの に 対 し , 後者は 40%
近く で ある . か つ . そ の 後の 全て の 時期で 後者が前者
よ り高い 値 を示 し , 後 者は 2年後で も 0 に な っ て い な
い . 上部 ｡ 中部リ ン パ 節 で も同様 で 常 に 後者が前者に
比 して 高い 値を 示し . リ ン パ 節内造影剤残留率 は注入
造影剤真 に 大き く 影響 さ れる結果 とな っ た .
小結 : 注 入 造影剤量 は造影剤残軌 こ大き な 影響 を
も ち .造影剤量が多 い 方が 造影剤残留率が高か っ た .
3 ) 年令との 関係 (蓑 6,8)
表6で み られ る ごと く年令30才以下 , 30～ 60才 ,
60才以 上の 各群に 分け , それ ぞ れの リ ン パ 節 内造影剤
残留率の 経時的変化 を求 めた . その 結果を蓑 8 に 示 し
た. 注入量10ml 以上 の 年令30才以 下の 例 は 3 例で あ
るが t 9ケ 月 後の 全 領域 リ ン パ 節で す で に 0 で あ っ た .
一 方 ,30～ 60才で は上 ･ 中部が 2年後 0 と なっ た が ,
下部は2年後に て も残留 した . 60才以上 は 1年後ま で
しか経過 観察し得 なか っ た が . 1年後の 残留率 は30～
60才に較 べ て 明らか に 高か っ た . 注 入量 10 山 以下34
例の 内30才以 下 は1 例で あ っ たが . 3 ケ 月の 時点で す
で に 0 で あ っ た . 一 方 ,30 ～ 60才で は左 下部を除き 9
ケ月で 0 とな っ た . そ れ が 60才以上 で は中 ● 下部に お
いて 1 年後よ う やく 0 と なっ た . 又 , 各時期 に お い て
高令者は ど残留率が高か っ た .
小括 : 年令 に より リ ン パ 節内造影剤残留率 に 差 が
みら れ . 高令者 は ど残留率が高か っ た .
Ⅱ 病的リ ン パ 節 (反 応性過形成と悪性変化陽性 リ
ン パ 節) に お け る造影剤残留に つ い て
第1章で 正 常 リ ン パ 節 の 造影剤残留率 は注 入造 影剤
乱 年令に 大 きく 影響 さ れ る こ とが わ か っ た の で , そ
れ等の 因子を 同 一 に し た (注入量 10 雨 以 上 年令30




表5の 内非照射病的 リ ン パ 節は 32例 あ り , そ の 中で
注入造影剤童10 山以上 年 令30～ 60才の 条件 に あ う
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反応性過 形 成は 4 例t 左 右の 上 ｡ 中部リ ン パ 節 で の 悪
性変化陽性 は7 例あ り . こ れ を対象と した . なお 対照
群 と し て 表6 に お け る注入造影剤量10mエ以 上 , 年令
3 0～ 60才の 7例 の 正常リ ン パ 節を用 い た . 又 , 以 上
の リ ン ′ヾ菅造影診 断 基準 は 第 1章と同様で あ る .
2) 造影剤残留証価法
Ⅰ に 同 じ
3) 観察項目
i) 反応性過形成 リ ン パ 節内造影剤残留率 の 経 時的
変化
ii) 悪性変化陽性リ ン パ 節内造影剤残留率の 経 時的
変化
2 結 果
1) 反応性過形成 リ ン パ 節内造影剤残留率の 経時的
変化 ( 表9)
3 ケ月 の 時点で の 造影 剤残留率 は20% か ら 40% の
間で . 6 ケ 月で は全 て 20%以 下と なり , 9 ケ 月か ら 1
年 後に は 0 と なっ て 1年以上残留 す る も の は な か っ
た ･ 一 方 . 対照 の 正 常例で は全て の 時期で 造影剤残留
率が高く , 造影剤が 完全に 消失す る の は1 ～ 2年後で
あ っ た .
小結 : 反応性過形成リ ン パ 節内造影剤は正 常リ ン パ
節 に おけ る と 同様 に 3 ケ月を 境 と し て 急 激 に 減少
し , 各時期 の 造影剤残留率 は正常 リ ン パ 節 に 比 較し
て は るか に 低か っ た .
2 ) 悪性変化陽性 リ ン パ 節内造影剤残留率の 経時的
変化( 表9)
悪性変化陽性で あ る上部お よ び中部リ ン パ 節の 内.
造影剤残留率が対照群 の そ れ を上 まわ っ たの は 3 ケ 月
の右 中部の みで あ り , その 他は 明らか に 前者が 低 い 値
を示 し た ･ 又 t 前者が 1年後0 で あ っ た の に 比 し . 後
者 は2 年後 に よう や く 0 と なり t 明ら か な差 異 が み と
め られ た .
小括 : 悪 性変化陽性 リ ン パ 節内造影剤残留率 は正 常
リ ン パ 節と 同 様に 3 ケ月 を境 と して 急激に 減少 した
が , そ の 程度 は 正常 リ ン パ 節に 較 べ 明らか に 早か っ
た .
な お写 真6a ～ d は44才男性膵臓癌例で あり 一 写 真
7a ～ C は20才男性悪性リ ン パ 腫 例で あ る .
Ⅲ 放射線照射の影篭削こつ いて
正 常 リ ン パ 節 ･ 病 的 リ ン パ 節で 放射線照射 に よ り .
造影剤残留率が ど の よう に 変化 す る かを . 第2 章と 同





表5の ･j ン パ 節照 射例の 札 右外脇 骨 リ ン パ 節 へ 照
射さ れ た注入造影剤10 山 以上 ,年令30
-
60 才の 正常
リ ン パ 節例 は6例 . 悪性変化陽性例は 9例 あり . そ れ
等 を対象と し た. 非照射対照 群 と して は第 2章と 同じ
く 表6に お け る注入造影剤童10m£以 上,年令 30 ～ 60
才7例 の 正常 リ ン パ 節を 用 い た . な お , 以上 の リ ン パ




i) 正常リ ン パ 節内造影剤残留率 の 経時的変化
ii) 悪 性変化陽性リ ン パ 節内造影剤残留率の 経時的
変化
2 結 果
1 ) 正 常リ ン パ 節 内造影剤残留率の 経時的変化 (蓑
10)
直接照射さ れ た右下部 リ ン パ 節 は 3 ケ月 後造影剤残
留率 27 %で あ り , 1 年後 に は1 % とは ぼ 0 に 等しくな
っ た . + 一 一 方 , 対照 群の 右下部 リ ン パ 節 の 造影剤残留率
は 3 ケ 月後 39 %で あ り . 2年後で も 6 %で あ り 明らか
な 差 異 を認 め た . 又 , 隣接 リ ン パ 節 で あ る右中部リ ン
パ 節に お い て も下部と ほ ぼ 同じ値を 示し た . こ れ は対
照 群 に 較 べ , 各時期で はぽ 10 %低い 値 で あ っ た . そ の
他 の 部位で も対照群 に 比 し て 全般的に わ ず か に 低い値
表 9 病的リ ン パ 節に お ける節内造影剤残留率(平均)の 経時的変化お よ び対照リ ン
パ 節 との 変化
( 単位:%)
右 側 左 側
3カ月 6 カ月 9カ月 1 年 2 年 5カ月 6カ月 9カ月 1 年 2 年
上 部
反応性過形成 5 0 12 6 0 5 5 1 1 ? 0
悪性変化陽性 2 ワ 1 6 6 0 3 A 1ワ 1 1 1 0
対 照 ▲ワ 5 0 1 A 3 0 A 8 2 ワ ワ ▲ 0
中部
反応性過形成 2 ワ 5 0 4 0 1 6 3 0
悪性変化陽性 5 7 15 7 0 5 0 1 9 7 0
対 照 5 ▲ 2 ? 1 A A 0 A 2 5ケ 7 4 0
下 部
反応性過形成. 5 5 1 9 6 0 2 0 7 6
0
幕性変化牌性 ▲8 26 2 5 1 0. 4 ▲4 さ0 2 5 1 1 2
対 照 さ9 2 ワ 1 2 10 6 5 6. 2 ▲ 11 5 2
反応性過形成 4例 , 悪性変化陽性 7 軌 対照 ワ 例
表10 リ ン パ 節照射例 の リ ン パ 節内造影剤残留率(平均)の 経時的変化お よ び対照リ ン
パ 節 との 比較
( 単位:%)
右 側 左 側
さカ月 6カ月 9カ月 1 年 2 年 3 カ月 6 カ月 9カ月 1 年 2 年
上 部
正 常 さ6 .1 5 9 5 0 5 6. 2 2 1 2 8 0
悪性変化陽性 さ1 2 5 5 1 0 4 0 さ0 1 9 5 0
対 照 ▲7 さ0 1 4 5 0 4 82ワ ワ ▲ 0
中 部
正 常 2 ワ 1 0 4 1 0 5 4 2 1 4 2 0
悪性変化陽性 5 0 1 0 4 1 0 5 5 2 2 1 5 80
対 照 5 4 2ワ 1 4 4 0 42 5 ワ 7 4 0
下 部
正 常 之7 12 3 1 0 5 4 15 9 5 1
悪性変化陽性 2 2 1 5 6 2 0 さ5 2 0 1 1 A0
対 照 さ9 2 ? 1 2 10 6 5 6 2 ▲ 1 1 5 2
正常 6 例 , 悪性変化陽性 9 例, 対照 7 例
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を示し た .
小結 : 直接照 射さ れ た 正常リ ン パ 節 は対照 群 非照 射
リ ン パ 節に 比 して , 各時期 に お い て 明らか に 造影剤
残留率 が低 か っ た . 同様 な現 象は照射さ れ な い 隣接
リ ン パ 節で あ る右中郡に お い て も 認 め ら れ , さ ら に
近傍 リ ン パ 節 で もわ ず か に 同様な傾向が み られ た .
なお写 真 8a ～ C は34才男性精上皮腫例 で 左脇骨 領
域, 腹部大動脈周囲 へ 予 防願 射さ れ た症 例で あ る .
2 )悪 性 変化 陽性 リ ン パ 節内造影剤残留率の 経時的
変化(衰 10)
願 射さ れ た右下部リ ン パ 節の 3 ケ 月時点の 造影剤残
留率は 22 %. 6 ケ月 後15 %で t 2年後 0と な っ た . 正
常照射 リ ン パ 節と の 比較 で は3 ケ 月 で は低い 値を示 し
たが , 6 ケ月以 降で は む し ろ高い 値 を示 し , 共に 2年後
0 と なっ た . しか し . 非照 射対照群と 比 較す る と共 に
金時期で 前者が低い 値 を示 した . 隣接 リ ン パ 節で あ る
右中部リ ン パ 節で も 右下部と ほ ぼ 同じ値 を示 し た .
又 . そ の 結果 は正常照射 リ ン パ 節 に お ける と は ぼ同 じ
で あ っ た .
小結 : 直接照射 され た悪性変化陽性リ ン パ 節 は , 非
席 射 リ ン パ 節に 較 ペ 全て の 時期で 造影剤残留率が低
か っ た . し か し , 照 射正常 リ ン パ 節 と の 間 に はと ん
ど差異 を認 め なか っ た . 又 , 隣接お よ び近傍リ ン パ
節で の 照射 に よる 間接効果が 仁 照射正 常 リ ン パ 節 に
お ける と 同様 に み と め ら れた .
なお写 真9a ～ d は 38才女性子宮頸癌 の 左外 腸 骨
リ ン パ 節転移の 照射例 で あり . 写 真10a ～ d は 27才
男性悪性リ ン パ 腫で 右外腸 骨 リ ン パ 節陽性tの 照 射例 で
ある .
Ⅳ 考 察
リ ン パ 系造影 法 が 悪 性腫瘍 にお け る後腹膿リ ン パ 系
病変の 有無検索 に 有用 で あ る こ と は よ く 知 れ れ て お
り, 臨床検査法 と して 普及 して い る . 又 , そ の 際 , 造
影剤が 一 定期間 リ ン パ 節内に 残留 する こ と か ら治療効
果の判定 . 再発の 有無判定 に 腹部単純 Ⅹ - p で 経過 を
追う こ と の 重要性が認 め られ て い る卜 ‖ 川
. し か し , リ
ン パ 節内造影剤残留 に 関す る研 究 は少な く 不 明な点が
多 い .
1) 正 常 リ ン パ 節で の 観察
Fabia n5)は リ ン パ 系造 影後緩時的に X M P を と っ
て 2年間追跡を お こ な っ た
. その 結 軋 造影 24時間後
で は造影剤が蓄積 した こ と
, 及 び造 影剤 と い う 異物 に
対する炎症 が 加 わ っ た こ と に より , リ ン パ 節 は → 時的
に 腫大し , そ の 後次第に 縮小 した . 又 . 造 影剤は最 初
の1 ケ 月間 に 急速 に , そ の 衡 緩徐 に 消失し て い っ た .
しかし , 6 ～ 34ケ 月 は リ ン パ 節内に あ る程度 の 量 残留
し た ･ な お , リ ン パ 節か ら の 造影剤消失 の パ タ ー ン は
均等 に お こ な わ れ . 左右対称で あ っ た と述 べ て い る .
高橋8)は52例 の リ ン パ 系造影後の リ ン パ 節内造影剤残
留 を観察し た結果 , 2 ～ 3 ケ月 で 急速に 造影剤 は排出
さ れ ･ 6 ケ 月で は殆ん ど全て の 症例で リ ン パ 節が わ ず
か に 認 知で き る程度 で あ り , 12 ケ月前後 は造影剤 は完
全 に 近く 排出さ れ た と述 べ て い る . 山科等抑 は診 断 に
供 しう る程度に 造影剤が残留す る の は多くの 場合 , 約
ユ ケ月以 内で あ ると 述 べ て い る . Sa n e r轡2)は 302 症
例に つ き 造影剤消失を観察 した結果 , 3 ケ 月以 内 で 造
影剤が 全く消失 して し ま うも の が ある 一 方で , 2 年 以
上 リ ン パ 節内造影剤が残留 し, 節 内構造が十分読影可
能 な もの が み られ た と報告し て い る . 又 , 大き な リ ン
パ 節の 方が小さ なリ ン パ 節に 比 して 長く 残留 した と も
述 べ て い る .
著者の 正常リ ン パ 節で の観察で は 3 ケ月を頓 に 造影 リ
ン パ 節数が 急速 に 減少し , その 程度 に 左右差 はみ ら れ
なか っ た ･ 又 , 造影さ れ て い る リ ン パ 節も , 節内造影
剤残留 は粗糖な状態で あ っ た . し か し ,Sa n e r等卿 の 報
告と 同じく 3 ケ月で 全く消失し て しま う もの が あ る 一
方 で ･2年以 上残留し て い るも の が み ら れた . 最 も長く
残留す る の は外腸骨 リ ン パ 節で 親径部に 掛 ､内側 の も
の で 大畠 な リ ン パ 節で あ っ た . リ ン パ 節の 大 きさ の 評
価 はリ ン パ 節内造影剤が減少 して い く こ とか ら次第に
同 定が難 しく な るが , た どり う る 範囲 で 比 較 す る 限
り , Fabia n5)が 述 べ た よう に 次第に 縮小 して い っ た .
注 入 造影剤畳 の 影響 に つ い て t 従来注入量 は リ ン パ
節の 造影能や . 肺 機能 との 関係 で の み 注 目 さ れ て お
り
35,3囁留 に 関す る検討 は少 な い . Sa u e r等卿 は 注 入
量 15 扉以上 ｡ 15mよ以 下の 群に わ けて 検討し , 注 入量
の 少な い 群が早 く消失す る こ と を明 らか に し た . 著者
は10mエ以 上と 10mエ以 下 の 群 に わ け て 比 較検討 し た
所･ 彼等以上 に 明 らか な差 異 が 認 め られ た . 彼等 はそ
の 成因 に つ い て 何 ら述 べ て い な い . 種市等川)は組 織学
的検索 を お こ な い , 造影剤量 が 少な い 場合, リ ン パ 管
が拡 張し ただ けの もの や , 辺 縁洞の み に しか み られ な
い 事が あ る ･ 一 方 , 造影剤量が 多 い と リ ン パ 濾胞や胚中
心 に ま で 入 り 込 む と述 べ て い る . こ の 造影剤の リ ン パ
節 へ の とり 込 ま れ 方の 遠 い が原 因で あ ろう .
年令 との 関係 に お い て Sa u e r轡2)は年令と造影剤残
留期間に は関連 は な い と 述 べ て い る . その 他 に は年令
と の 関連を調 べ た文献 はみ な い
. 著者の お こ な っ た 検
討 で は30才以 下 と 60才以 上で は 30才以 下 で 明 ら か
に 消 失が 早 い 傾 向が み ら れ た . Butle r3g) は病理学的検
索をお こ な い , 若年者は老年者に 比 して リ ン パ 節 内で
の 異 物に 対す る反 応がす ばや い 事 を確認 した . 著者 は
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こ の よう な反 応性の 遠 い と 何 らか の 関係 が あ ると 考え
て い るが 詳し い こ と は不明で あ る .
2) 病的リ ン パ 節で の 観察
病的リ ン パ 節の 造影診断に 関し て は多く の 報告 が あ
る . し か し , 造影剤残留期間の 面か ら の 検討 は 少 な
い . Sa u e r等空之)は反応性過形成 . 転移 の い ずれ の リ ン
パ 節 も 正 常 リ ン パ 節 に 比 較 して リ ン パ 節 内造影剤 の
消失が早 い と 述 べ て い る . 著者 の 観察で も病的リ ン
パ 節 に お け る 造影剤消失 は正 常リ ン パ 節 にお け るよ
り 早 く . そ の 報 告 と 一 致 する結果と な っ た ･ しか し
そ の 理 由 に 関する報告 は な い が , 著者 は旗国 の
一 つ
と し て , 正 常 リ ン パ 節 と 病的リ ン パ 節で の 造影剤の
と り 込 ま れ 方 の 違 い が あ る と考え て い る ･ 即 ち , 痛
の リ ン パ 節転移 で は リ ン パ 節 に 入 り込 んだ癌細胞 は
辺 縁洞で増殖 を は じめ , 中間洞･髄渦, さ ら に輸 出管
を た ど る . そ し て , 転移巣 の あ る部分は造影剤が入 っ
て い か な い 沌). 悪 性 リ ン パ 腫 に つ い て は . そ れぞ れ発生
母地の 遠い に より . 種々 あ る が . 一 般的 に リ ン パ 節固
有 の 構造は保存さ れ洞内 に ど慢性 に 腫瘍細胞が 充 満す
る . リ ン パ 系造影上鎮粒状像 は細胞浸潤 が ど慢 性に 広
が っ た際の も の で あ り , 泡沫状像 は細胞浸潤 が 比較的
限局性 に お こ っ た時の も の で あ る
31)
. こ れ ら に お い て
は洞は注入圧や , 中枢側狭窄の 為 の 拡張が お こ っ たり ,
又 t 腫瘍細胞 の 為に 圧閉 , 狭 窄し た りす る . さ ら に 壊
死 ● 出血 ● 線継化で お 重 か わ っ た り して お り . 造 影剤
は正常 リ ン パ 節 の 場合 の よう に リ ン パ 濾胞 に まで 深く
入 り込 ん で い る もの は組織学的検討で も なか っ た
10)
.
一 方 , Zeidm a n41)は リ ン パ 節 内 の Lym phatic o-
v e n o u s c om min u c ation の 存在を 指摘 しtPr e s s m a n
42)
は空気や種 々 の 粒子 を使い ,リ ン パ 流 路の 障審が あ る
場合や流量 の 増加が あ る場合に こ の よ う な交通 路が認
めら れ る こ と を証 明して お り . 悪性腫瘍陽 性 リ ン パ 節
で は こ の リ ン パ 節内の Lym phatic o･V e n Ou S C O m
m u nic atio nが より 発 達する こ とか ら .副行路 の 発達と
相 い ま っ て 結果的に リ ン パ 節内残留率が低く な る こ と
も ー 因 と し て 考 え ら れ る .
3) 放射線照射 の 影響
Sa u er等卿 は非鼎射群79例 と照射 群 1 89例 の 比 較
を お こ ない . 照 射群 の 後腹膜 リ ン パ 節内造影剤が早く
消失 す る こ と を報告し た . Fabia nの は転移リ ン パ 節 に
照 射 した場合消失が早ま っ た と述 べ ,高橋 轡)も悪性リ
ン パ 腫 陽性 の リ ン パ 節に 照射 し た場合造影剤消失が早
く な っ た と述 べ て い る . し か る に 彼等の 検討 は照 射部
位 や , 造影剤畳を同 一 に した群 で の 比較で は な い . 著
者の 観察で は造影剤残留率 は照射部位 : 注 入造影剤
畳 : 年令 に 影響 を受 ける こ と が判明し た為 , こ れ らを
同 一 に した 群に つ き比 較検討 した ･ そ の 結果 , 輿射リ
ン パ 節で は非照射 リ ン パ 節 に 較 べ て 造影剤残留率が低
く , 諸家の 報告 と近似 す る結果を得 た . しか し , 正常
リ ン パ 節照射と病的リ ン パ 節鼎 射で は差 が み られ なか
っ た . こ の こ と は正常 6例 , 病的9例 と症 例数が少な
か っ た こ と も要因 か と 思 わ れ るが , 著者 は こ の 事実は
造影剤残留率 は リ ン パ 節が 正常か 病的か と い う因子よ
り も . 放射線 鼎射 と い う 因子に は るか に 大き く影響さ
れ る も の で あ る こ と を示 して い る と考 え る .
第 1編 の 家兎の 実験 で み られ た 放射線照射 の 間接効
果 で あ る 隣接 リ ン パ 節で の 造影剤残留率 が低 くなる現
象が . 臨床例 の 観察で もみ ら れ た . の み な らず , 近傍
リ ン パ 節で も 程度 は弱い な が ら も み られ た . この 現象
の 成因 に 関し て . 著者 は第1編 で , 放射線照 射に より
造影 剤 を とり ま い て い た異物巨細胞反応 の 減弱化がお
こ っ て リ ン パ 流が 早く な り t 結果と し て 造影剤移送が
早く な っ た も の と 推測し た が . 本臨床結 果 も こ れ を示
持す るも の と 考え る .
Ⅳ 結 論
臨床例 を も と に 正 常 リ ン パ 節内造影剤残留に 影響を
お よ ぽす 因子 . 病 的リ ン パ 節 に お け る造影剤残留に つ
い て , そ して 放射線 照射 の 影 響 につ い て 検討し た結果
以下 の 結論 を得 た .
1 正常 リ ン パ 節.で の 観察で は
a 造影剤残留率 に はか な り の ば ら つ き が み ら れ た
が . 一 般 に 3 カ月 を境と し て 急激 に 低下した .
b 注入 造影剤量 の 少な い 方 の リ ン パ 節内造 影剤 の
消失が 早 か っ た .
c 若 年者 は ど リ ン パ 節内造影剤残留率は低 か っ た ･
d 外腸 骨 リ ン パ 節 の 方が腹部大動脈周 囲 Iノ ン パ 節
より も造影剤残留が長か っ た .
2 病的 リ ン パ 節で の 観察で は悪 性変化陽性 リ ン パ
節 . 反 応 性過 形成 リ ン パ 節い ず れ も造影剤残留
率 が低 か っ た .
3 放 射線 照射 の 影響 に 関 す る観察の 結果 , 第1編の
動物実験 の 結論 と同 じく放射線照射に より , 明
らか に 造影剤残留率 は低く な っ た . こ の 現 象は
直接照射リ ン パ 節 の みな ら ず近隣リ ン パ 節 で も
み られ た . しか し . 放射線照射 の 場合の 正常リ
ン パ 節 と病的リン パ 節で の差 は確認 出来な かっ た ･
稿 を終 る に あた り, 終始御懇馬な御指導 と御校閲を賜わ
りま した恩師 高島力教 紛 二謹ん で 謝意を捧 げます . また本
研究 の ため 御協 力い た だ い た 井上
一 彦先生 を始め 教室の 諸
先生 ･ 水島 ･ 村田 両技師を始め 放射線部 の 諸捜師に感謝の
意 を表する と 共に 臨床研究に 御協力賜 わりま した本学の 泌
尿器科黒田 恭 一 教授をは じめ 教室 貝の 諸先 生に 対し心かJ)
深謝い た します｡
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2 非照射豪兎 リ ン パ 系造影 像
a 造影後 48時間
b 同 100 日後
C 同1 50 日後
3 下腰 リ ン パ 節照 射家兎リ ン パ 系造影像








5 リン パ 管造 影診断正常症例 で 非照 射例(53才
女性)
a 造影後 24時間正面俊
b 同3 ケ 月後正面像
C 同6 ケ 月後正面像
d 同1年後正面像
6 両側腹部大動脈周囲お よ び左外腸骨 リ ン パ 節
に お け る痛転移症例で 非照射例 ( 44才男性膵臓癌)
a 造影後 24時間正 面像
b 同3 ケ月後正面像
C 同6 ケ月 後正面像
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d 同1年後正 面 像
7 悪性リ ン パ 腫の 非照射例 (20才男 性)
a 造影後 24時間正面像
b 同 3 ケ月後正面俊
夫印の リ ン パ 節 は著明に 腫大 し て い る .
c 同6 ケ 月後正 面像
8 左脇骨 リ ン パ 節 . 腹部大動脈周囲 リ ン パ 節 照
射症例 (34才男性精上皮腫)
a 造影後 24時間正面像
b 同3 ケ 月後正面像
c 同6 ケ 月後正 面像







の 矢 印は癌転移リ ン パ 節
b 同3 ケ月後正 面 像
c 同6 ケ月後正 面像
d 同1年後 正面像
川 右外腸骨 リ ン パ 節風射症例(27才男性 . 悪性
リ ン パ 腫)
a 造影後2 4時間正面像
矢印は悪性 リ ン パ 腫陽性リ ン ノヾ節




A Study of Co 血 as七 鮎 七en七io nim Lym p翫m ode af ter Ly
mphography K iyo sh i Ka
-
kuda , D epa rtm e nt oF Radiolog y, Scho o
l of Mediein e･ K a n a z a w aUnive rslty, K a n a z a wa,
9 2 0, Japa n･ J･ Ju z e n･ M ed
･ So c･ , 88, 7 3 7- 7 60(19 79)･
Abstra ct
I. Experim e nt alstudy
T he e xperim e nt w a s u nde rtake nto studythe r atiatio n ef
fecto nthe tim e ofc o ntra st rete ntio n
in the lym phn ode ･ A fte rperfo r ming ly mphogr aphy,t
hese 2 8rab bits w e re divided h to thr e e
gr o ups;a)co ntrol, b)r adiatio nto c a udal lu mba rlym phn ode , C)r adiatio nto s
upe rficial inguin al
lymphn ode ･ Fouo w
- uP film sw e r e obatain ed at inte rvals of 5 0 daysfo r6
m o nths･ T he n,the r ate
of c ontra st r ete ntio n ofca ud al 1u mba rlym phn ode w a s studied r adiog
r aphical 1y･ T he follo w l ng
r e s ult w a s ob tahed. Dir e ctlyirr adiated lym phn ode sho w ed r apid
er co ntr a st lo sstha nthatof the
co ntr olgr o up･ T he effe ct o c c u r red n ot o nly
in the ir radiated ly mphn ode ,but als oin the n eigh
-
bo u ring, n O n
-irr adiated o n e･
ⅠⅠ. Clin calstudy
T he r ate of c o ntr ast rete ntio n ofretr operi to n eal 1ym phn ode afte rlym phogr
aphy w a s studied
in 1 2 6c as e sto e x a min et he diffe r e n c ebetw e e nt he n o r m al lym phn ode a nd t
he pat hologic alo n e,
a nd to e x am inetheinflu e n c e ofradiothe r apy.
T he results w e r e a sfono wed:
1. ‡n n o r m al ly mphn ode
a) T he r e w e re rm atkable v a riatio ns in c ontr ast r ete ntio n, but, fo rthe m ost pa
rt w e re
de c re a sed raipdly afte rthre e m o nths･
b)Ly mphn odefaded fa ste r whe n as m au do s e ofc o ntr a st m ediu m w a s u sed･
c) Co ntra st m ediu m de c re a sed m o requicklyin t heyou nge rpe rs o n･
d)Co ntr a st m ediu m w asr etain ed la rgerin the uia cly mphn odethan in the pa r a a o rti
clym ph
-
2. In the pathological 1ym phn ode , CO ntr a St m ediu m d
e c re a sed m o requickly tha nin t he n o r m al
lymphn ode .
3. Radiot her ap y a c cele r ated c o ntr a st de c re a se ･ This effe ct o c c
u rr ed n ot o nly in the dir e ct
irr adiated field, but als oin the n eighbo uring n o n-ir radiated field･ But the re w a s n odiffer
-
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